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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СОКРАЩЕНИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РУКОПИСИ «ТРАКТАТ О СОХРАНЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ»
В статье была проанализирована система сокращений (аббревиатур), принятая во 
французской рукописи XV века и установлено влияние латинской письменной традиции на 
графику рукописи.
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ANALYSIS OF THE ABBREVIATION SYSTEM ADOPTED IN THE 
MEDIEVAL FRENCH MANUSCRIPT “TREATISE ABOUT 
PRESERVATION OF HEALTH”
The author of the present paper examines the abbreviation system adopted in the French 
manuscript of the XVth century. There was established the influence of the Latin written tradition on 
the orthography and graphics of the manuscript.
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Известно, что сложная и разнообразная система сокращений была 
унаследована средневековыми мастерами письма из латинского и греческого 
языков. Исследователи-палеографы [1; 2; 3] считают, что применение 
сокращений было обусловлено фактом хронического недостатка писчего 
материала (сначала папируса, затем -  пергамента) и стремлением к его 
экономии, а также потребностью в сокращении времени написания 
манускриптов.
Уникальная рукопись XV века, хранящаяся в рукописном отделе 
Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина под 
шифром Fr.Q.v.VI.1. «L'enseignement ou la maniere de garder et conserver la 
sante» («Поучение или способ (как) следить и сохранять здоровье»), далее -  
«Трактат о сохранении здоровья», характеризуется использованием 
традиционно принятых сокращений или аббревиатур.
Разнообразие и частота сокращений, употребляемых в указанной 
рукописи, обусловили необходимость их классификации. За основу была взята 
классификация, разработанная О. А. Добиаш-Рождественской [1]. Все 
аббревиатуры, зафиксированные в рукописи «Трактат о сохранении здоровья» 
были систематизированы нами по трем основным группам: суспенсии, 
контракции и специальные знаки, ведущие свое происхождение со времен 
античности.
1) Значение слова «суспенсия» происходит от лат. < su sp en d o  (p e n d i , 
p e n s u m , ere ), что значит 'останавливать, прерывать', т.е., слово 
(существительное, глагол, местоимение) переписчик сокращал отбрасыванием 
окончания -  это простая суспенсия:
vous
nous
Более сложная получалась при отбрасывании и
части корня слова: 
a ssa vo ir
Заметим, что написание конечного - us  в виде арабской цифры 9, обычное 
в латыни, в графике среднефранцузского периода вообще, и в указанной 
рукописи в частности, ограничивается немногими, но зато очень 
распространенными словами: n o u s , v o u s , tous.
2) Слово «контракция» ведет свое происхождение от лат. слова < co n tra h o  
(tra x i, tra c tu m , ere ), что означает 'стягивать, сжимать'. Используя сокращения 
через контракцию, переписчик как бы стягивал слово, оставляя его начало и 
конец:
m o n se ig n e u r  tiK ftiA *
В некоторых * случаях сокращения были
незначительны, т.к. сокращались одна или две буквы: -ur, -eu, изредка -  три 
буквы: -e u r .
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p ou r  yst!
p lu is e u r s  р С х л ^ ^
П о ясн и м , что  со кр ащ ен и е  сл о га  с б у к в о со ч етан и ем  - a r-  н ач и н ается  от 
п р ед ш еств у ю щ ей  эт о м у  сло гу  б у квы  (p ) и  п р ед став л я ет  со б о й  п о п ер еч н у ю  
ч ер ту  п о д  ней:
p a r tie s
parle
Г о р и зо н тал ьн ая  ч ер та  н ад  б у кво й  со к р ащ ает  сл о г  с - ra -:
g ra n t  ЩИ#'
З н ак  со к р ащ ен и я , н ач и н аю щ и й ся  о т  п р ед ш еств у ю щ ей  буквы  (p , t, m ) и 
п р ед став л я ю щ и й  со б о й  дугу , п о д н и м аю щ у ю ся  в в ер х  по  и л и  п р о ти в  ч асо во й  
стр ел ки , о б о зн ач ает  со к р ащ ен и е  сло го в  - г е - ,  -ег-, -ri-\
p r e m ie r
К о н тр ак ц и и  в и ссл ед у ем о й  р у к о п и си  п о д в ер гл и сь  су щ естви тел ьн ы е, 
м есто и м ен и я , п редлоги .
С л ед у ет  п р и зн ать , что  су сп ен си я  и  к о н тр ак ц и я  в стр еч аю тся  в р у к о п и си  
го р азд о  р еж е, чем  со к р ащ ен и я  с п о м о щ ью  сп ец и ал ьн ы х  зн ак о в , н а  о сн о ван и и  
чего  м ы  м о ж ем  п р ед п о л о ж и ть , что  п ер еп и сч и к  о тд авал  себе  о тч ет  в 
о п р ед ел ен н о й  тр у д н о сти  в о сп р и яти я  эт и х  д о стато ч н о  сл о ж н ы х  зн аков . Д л я  
н его , к ак  в ы со к о о б р азо ван н о го  ч ел о в ек а  он и  б ы ли  п р и в ы ч н ы  и  п р о сты , но, 
вер о ятн о , и н ач е  об сто ял о  д ело  с его  совр ем ен н и кам и . И м ен н о  п о это м у  
п ер еп и сч и к  стар ается  не п ер егр у ж ать  и м и  гр аф и к у  р у к о п и си , ч то б ы  не 
п р еп ятств о в ать  л егк о м у  ч тен и ю , что , по  н аш ем у  м н ен и ю , сви д етел ь ству ет  о его 
п р о ф есси о н ал и зм е .
3) С о к р ащ ен и я  с п о м о щ ь ю  сп ец и ал ьн ы х  зн ак о в  в и ссл ед у ем о й  руко п и си , 
к ак  это  б ы ло  сказан о  вы ш е, д о во л ьн о  м н о го ч и сл ен н ы , и  п р ед став л ен ы  в ви де 
си м во л о в  т а к  н азы в аем о й  ти р о н ск о й  систем ы .
Т и р о н ски е  зн ач к и  п р ед став л я л и  собой  эл ем ен ты , и зв л еч ен н ы е  и з букв  
л ати н ск о го  алф ави та , но  и зм ен ен н ы е  с ц ел ью  н аи б о л ьш ей  б ы стр о ты  п исьм а. 
Э то  -  сво ео б р азн ая  л ат и н ск ая  стен о гр аф и я  [3:149].
С чи тается , что  эт а  с и стем а  б ы л а  и зо б р етен а  Т у л л и ем  Т и р о н о м , 
во л ьн о о тп у щ ен н и к о м  Ц и ц ер о н а , ч то б ы  б ы стр ее  зап и сы в ать  его  речи . Т у лли й  
Т и р о н  и зо б р ел  около  2 00  зн ак о в , и х  ч и сл о  в п о сл ед ств и и  у в ел и ч и л и  В и п сан и й , 
Ф и лагр и й , а  такж е  А к в и л а , во л ьн о о тп у щ ен н и к  М ец ен ата , а  С ен ека , со ед и н и в  
все  зн ак и  вм есте , д о в ел  и х  к о л и ч ество  до  5 ты сяч . В  к ар о л и н гск у ю  эп о х у  
н асч и ты в ал о сь  п о чти  13 ты с я ч  п о д о б н ы х  зн аков . Н еко то р ы е  и з н и х  н аш л и  
ш и р о к о е  у п о тр еб л ен и е  во м н о ги х  тек стах  ср ед н евек о в ы х  р у к о п и сей  и  даж е 
со х р ан и л и сь  в п ер в ы х  п еч атн ы х  к н и гах  [1:185].
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Так, в рукописи «Трактат о сохранении здоровья» часто встречается 
сокращение местоимения q u i в виде буквы "q" с расположенной над ней 
вертикальной или зигзагообразной чертой:
4Местоимение q u e  имеет идентичное написание, но с
горизонтальной чертой:
В латинской графике подобные сокращения использовались
для слов q u i, quae , q u o d  и других, основанных на букве "q".
Некоторые элементы тиронской системы сохранились во французском 
языке в виде специальных знаков, получавших иногда самостоятельное 
употребление.
Так, союз e t часто изображается в исследуемой рукописи с помощью 
специального знака: ^
Позднее союз et при печати стали изображать лигатурой &, 
остававшейся в повсеместном применении вплоть до конца XVIII века [4:56].
К специальным знакам, усвоенным переписчиками в период XIV-XV 
веков, мы относим сокращение с помощью тильды31: волнообразной (~) или 
прямой линии, которую переписчик ставит над гласными буквами "e", "a", "o", 
"i", "u".
Тильда чрезвычайно часто применяется в «Трактате» для того, чтобы 
заменить собой написание согласных n и m: venat, fla ira t, g enera lem et, 
tresso n g n eu sem et, hardem et, m eism em et, longuem et, jo ie u se m e t, doucem et, souvet, 
d iligam et, arget, a rgum et, com et, se  m ain tie t, p e rso n e , bone.
bien (n C
en sante
personne
Однако эти же или подобные слова переписчик часто пишет полностью: 
venant, g en era lem en t, m eism em en t, souven t, com m ent, p e rso n n e , b o n n e .
Мы полагаем, что переписчик использует тильду, тиронские знаки и 
другие сокращения в соответствии с обстоятельствами, возникающими на 
страницах манускрипта: поместить слово в конце строки, сделать более 
выразительной графику слова, ускорить его написание и др.
Заметим, что слова, для которых переписчик применяет сокращенную 
графику, почти всегда имеют свой развернутый вариант, т.е. сокращенная 
форма слов с - a r - , -ra - , -e r- , -re - , -r i- , -ur-, с окончанием -us, или с тильдой 
является эквивалентом развернутой формы этих же слов, и представляет собой 
коммутацию усеченной графики и графики развернутой.
Думаем, стремление к экономии дорогих чернил и пергамента 
традиционно относилось к положительным качествам переписчика,
31 От исп. tilde -  'знак вверху'.
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сви д етел ь ство в ал о  о его  п р о ф есси о н ал и зм е  и  м о гл о  о к азы вать  вл и ян и е  и  н а  
в ы б о р  ти п а  п и сьм а, и  н а  п р и м ен ен и е  и м  р азл и ч н ы х  сокращ ен и й .
Т аки м  обр азо м , н а  о сн о в ан и и  п р о вед ен н о го  ан ал и за  н ап и сан и й  слов  в 
р у к о п и си  « Т р ак тат  о со х р ан ен и и  зд о р о вья»  м ы  м о ж ем  сд ел ать  в ы во д  о том , 
ч асто е  и  п р и вы ч н о е  и сп о л ьзо в ан и е  со к р ащ ен и й , в б о л ьш и н стве  сво ем  
о сн о в ан н ы х  н а  л ат и н ск о й  гр аф и ч еск о й  си стем е , св и д етел ьству ет  о д л и тел ьн о й  
и сто р и и  су щ еств о в ан и я  ф р ан ц у зск о й  р у к о п и сн о й  тр ад и ц и и  и  ее тесн о й  связи  и 
в заи м о д ей ств и и  с л ат и н ск о й  п и сьм ен н о й  традиц и ей .
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НЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВИ ДЫ СПОРТА И ИГРЫ
В данной статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в английском языке в 
начале 21 века и обозначающие новые виды спорта и игры. Среди них можно выделить 
tombstoning -  прыжки в воду с опасной высоты, cage diving -  погружение в воду, кишащую 
акулами, slacklining -  cлэклайн (практика в балансировании при хождении по специальным 
нейлоновым стропам, натянутым между стационарными объектами) и zorbing -  зорбинг.
Ключевые слова: неологизм, слово, спорт, слэклайн, зорбинг, кейдж дайвинг.
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NEOLOGISMS DENOTING SPORTS AND GAMES
This article deals with neologisms of the beginning of the 21th century denoting new sports 
and games. They are tombstoning, cage diving, slacklining and zorbing.
Key words: neologism, word, sport, slacklining, zorbing, cage diving.
Л ек си ч еск и й  состав  я зы к а  д и н ам и ч ен  и  м ен яется  и сто р и ч еск и  в 
со о тв етств и и  с н о вы м и  зад ач ам и  к о м м у н и к ац и и  и  п р ак ти ч еск и м  
и сп о л ьзо в ан и ем  язы ка. С у щ ествен н о й  о со б ен н о стью  сл о в ар н о го  со става
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